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 ᓽ․ ኈౝㅀ⸥޿㜞ߩᕈㅢ౒ߚࠇߐ಴ࠅขࠄ߆ㅀ⸥↱⥄
ߦߣߎ޿ߥߌ޿ߪߡߞ߿ߪ੹ޔ߇ߣߎߚ޿ߡߞᕁߣߛ೨ࠅߚᒰߪ㗃ߚ޿ߡ޿௛ޟ࡮
 ޠޕߚߓᗵࠍࠢࡦ࡜ࡉߡ߼ᡷޔߡ޿ߡߞߥ
ߣߎࠆߔ⻠⡬ߊᷓ๧⥝ޔߊᄙ߇ಽㇱࠆ޿ߡߞࠊᄌ߽ߡߣޔߪߡ޿ߟߦ╷ኻᨴᗵޟ࡮
 ޠޕߚ᧪಴߇
 ޠߚߴቇߡ޿ߟߦ╷ኻᨴᗵߚ޿ߠၮߦ᜚ᩮ⊛ቇ⑼ޟ࡮
⋥ߣ๮ߢὐⷞߥ⊛ቇ⑼ޔߊߥߪߢߩࠆ߃ᝒߦࠅㅢ⃻⴫ߩ⠪ᖚޔߪళ೨㧕ߩᄌᕆ㧔ޟ࡮
 ޠࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎߊ޿ߡߒ࠻ࡦࡔࠬ࠮ࠕ࡞ࠞࠫࠖࡈߣޔ߆޿ߥߪߢᘒ∛ࠆߔ⚿
 ޠߚߓᗵࠍᕈⷐᔅࠆ߼ᷓࠍ⼂⍮ࠆߥߣ᜚ᩮޔߡ޿ߟߦଔ⹏ㅦㄦ㧕ߩᤨᄌᕆ㧔ޟ࡮
ߎࠆ⍮ޔߡ޿ߟߦ࠻ࠬࠦࠆ߆߆ࠄ߆ߡߞߎ⿠߇ᨴᗵߣ࠻ࠬࠦࠆߌ߆ߦ㒐੍ᨴᗵޟ࡮
 ޠߚߞߛᨐᚑߥ߈ᄢߪߣߎߚ᧪಴߇ߣ
߿⼂⍮ߩ႐⃻ߩᣂᦨ
޽߇᜚ᩮࠅ޽ߢⴚᛛ
 ߩ߽ࠆ
 
ߞ߇ߥߟߦା⥄ߩᓟ੹޿ࠄ߽ߡߒዉᜰߊߔ߿ࠅ߆ࠊࠍᕈⷐᔅ߿๧ᗧߩⴚᛛ⼔⋴ޟ࡮
 ޠߚ
 ޠޕߚߓᗵߣߛⴚᛛߥⷐᔅ߇↪ᔕߣᧄၮߤߥႺⅣ㙃≮߿ᘒ⁁ߩ⠪⽎ኻޟ࡮
ߚ޿ߠၮߦᑼቯߩࠬࠢ࠾ࠞࡔࠖ࠺ࡏޔ߇ߚߞ޽߇㛎⚻ߚ߼∩ࠍ⣶޿ⴕߢᵹᏆ⥄ޟ࡮
 ޠ↪ᔕߩℂේߩߎߡޟޠޕࠆߔ߇᳇ߥ߁ࠃࠆ᧪಴߇ߣߎߊ޿ߡߞⴕࠍഥេേ⒖
ߦേ⒖ߥᭉ቟߇ഥេߊ޿ߡߒ߆േࠍᔃ㊀ޔࠄ߇ߥ߃⠨ࠍ૞േᧄၮߩว႐ߥᐽஜޟ࡮
 ޠޕࠆ߇ߥߟ
 ޠࠆ޽ߢ࠷ࠦࠆߖߐേ⒖ߢജ޿ߥዋ߇ߣߎߊ⟎ࠍᔃ㊀ߩಽ⥄ߦ㕙ᐩၮߩ⽎ኻޟ࡮
૕ౕ㧔ࠅߛߊ࡮㧕ൻ⽎᛽㧔ࠅ߷ߩߩ⃻⴫̆⽎⴫̆⽎⃻㧕ߛࠎቇߢ⠌Ṷⴚᛛႎᖱ㧔ޟ࡮
 ޠ߁ᕁߣ߁ࠃߺߡߒ⹤ળߡߒ⼂ᗧޔߡߒᘦ⠨ࠍㅧ᭴ߩ㧕ൻ
߹߰ࠍೣේ࡮ℂේᧄၮ
ࠆ޽ߢ⠌Ṷ࡮⟵⻠ߚ߃
 ߣߎ
 
 ޠޕߚ޿ߟߪࠫ࡯ࡔࠗߩⴚᛛⴊណޔ߇ࠆ޽ߪ቟ਇ߁ⴕߡ಴ߦ႐⃻ߦ㓙ታޟ࡮
 ޠޕߚߞ߆ߔ߿ࠅ߆ࠊ߽⹤ߩᏧ⻠ޔߊߔ߿ߒࠫ࡯ࡔࠗࠍ႐⃻ߪࠝ࠺ࡆޟ࡮
⻠߻ࠄ⤘߇ࠫ࡯ࡔࠗ
 ߣߎࠆ޽ߢ⠌Ṷ࡮⟵
߿ޔߣߎࠆߺߡ޿േࠅߪ߿ޔࠅ޽߽ߣߎߚߒߛ޿ᕁޔߢߣߎࠆ⸅ߦౕ㆏ߦ㓙ታޟ࡮
 ޠߚߓᗵࠍߐಾᄢߩߣߎࠆߺߡߞ
 ޠߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᗵታߡߞ߽ࠍりࠍߣߎࠆ߇ߥߟߦ๮ᢇ߇ㄼ࿶㛽⢷޿ߥ㑆߃⛘ޟ࡮
 ޠߚ߃ᕁߣ߽̍߆ࠆ߈ߢᏫᓳ̌ߒᚯࠅขࠍൊߟߕߒዋޔߦߜ߁ࠆ޿ߡߒࠍ⠌Ṷޟ࡮
ߒㅢࠍ૕ߩߜߚಽ⥄
ⴚᛛࠆ߈ߢ߇⠌Ṷߡ
 ߣߎࠆ޽ߢ
 
 ޠ޿ߚ߃⿧ࠅਸ਼ߢߣߎࠆߔ⠌Ṷߒ㄰ࠅ➅ޔ߇ߚߞᖺᚭߦ޿㆑ߩຠ‛ޟ࡮
৻ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆ߆ࠊ߇ⷡᗵߚߞ౉ߦ▤ⴊ㧕ว႐ߩⴊណ㧔ޔߢߣߎ߁ⴕߒ㄰ࠅ➅ޟ࡮
 ޠߚ޿ߟ߇ା⥄߽ߦὑⴕߩㅪ
 ޠߚߓᗵߦ߁ࠃߚߞ߇ߥߟߦା⥄ޔߡ߈ߢ⠌Ṷߒ㄰ࠅ➅ޟ࡮
࡟࠻ߒ㄰ࠅ➅ߢߩߚߞ߆ߥ߆േ߇૕ߦࠅㅢߚߞᕁޔ߇ߚ߈ߢ⸃ℂߪᴺ↢⯃⢖ᔃޟ࡮
 ޠߚߒᗵ∩ߣߛⷐᔅ߇ࠣࡦ࠾࡯
 ޠߚߒ㆐਄߽ᛛᚻߟߕߒዋߢߣߎࠆߔ⠌✵ߒ㄰ࠅ➅ޟ࡮
 ޠޕߚߞ߆ࠊ߇ᴺᣇ޿ߒᱜߢߣߎߚߒ㄰ࠅ➅ࠍ޿ᵞᚻߢ⠌Ṷޟ࡮
⠌Ṷࠆ߃ⴕߒ㄰ࠅ➅
 ߣߎࠆ޽ߢ
 
ࠆߔ᦭౒ࠍߣߎߚࠇߐዉᜰޔ޿ว߃ᢎࠍߣߎࠆ޿ߡߞ⍮ޔߪ⠌Ṷߩߢࡊ࡯࡞ࠣޟ࡮
 ޠޕߚߞ߹ᷓ߇⼂⍮ߢߣߎ
ޔߊᄙ߽ߣߎࠆࠇࠊᢇߦ⪲⸒ߩࠄ߆Ꮷ⻠߿ᵹ੤ߩߣߜߚੱߟᜬࠍ߃⠨߿቟ਇߓหޟ࡮
 ޠޕߚߞ߆ࠃߡߒടෳ
 ޠޕߚߞ߆ࠃߢ᳇࿐㔓޿ߔ߿߈⡞߽ߡߣ߇⠪េᡰ࡮Ꮷ⻠ޟ࡮
 ޠޕߚߞߥߦ⠌ታ޿⦟ޔ޿ࠄ߽ߡ߃╵ߦ໧⾰ߩࠎߐߊߚߦ⠪េᡰ߿Ꮷ⻠ޟ࡮
 ޠޕ޿߈ᄢߪߣߎߚࠇߐ߆ߠ᳇ࠅࠃߦࠇߘޔࠅ޽ࠎߐߊߚ߇໧⾰ࠆ޽ᗧᾲޟ࡮
ߞࠊવࠇߐ⃻⴫߇޿ᕁߩ߳⠪ᖚߦᚻߩಽ⥄̌ޔߊᄙ߽㕙႐ࠆ߃⷗߇ⷰ⼔⋴ߩᏧ⻠ޟ࡮
 ޠޕߚߒേᗵߪߦ⪲⸒߁޿ߣ̍ߊ޿ߡ
ᡰ࡮Ꮷ⻠㧔ႺⅣߩ࿐๟
㔓ߩ↢⻠ฃߓห࡮⠪េ
 ߣߎ޿ࠃ߇㧕╬᳇࿐
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  ኤ⠨ Ψ
  ߡ޿ߟߦᨐᚑߩࠬ࡯ࠦ⠌Ṷⴚᛛ㧝
  ߡ޿ߟߦరන⠌ቇฦ㧕㧝
⠌ቇߩ⠪⡯㔌ޔὑࠆ޿ߡߒᚑ᭴ߒᛯㆬࠍరනⴚᛛ޿㜞ߩᐲ㗫↪ᵴߢ႐⃻ޔߪరන⠌ቇฦ
࠾ߩ߳ળ⠌⻠េᡰᏫᓳߩ⠪⡯⼔⋴࿷ẜޕࠆ߃޿ߣߚߞ޽ߢߩ߽޿㜞߇࠭࡯࠾ߪߡߒߣኈౝ
ޔ㧕ࠣࡦ࡝࠳࡯ࠝ㧔ㅪ㑐 TIޔ㒐੍ᨴᗵޔ኿ᵈ࡮ᶧャ࡮ⴊណޔ߽ߡ޿߅ߦⓥ⎇ߚߒᩏ⺞ࠍ࠭࡯
ޕ㧕6 ߚ޿ߡࠇࠄߍ᜼ߡߒߣኈౝୃ⎇ࠆߔᦸᏗޔ߇ኈౝߩ᭽หߣࠬ࡯ࠦᧄޔߩߤߥ↢⯃⢖ᔃ
ฃޔߦὑࠆ޽ߢⴚᛛ޿߈ᄢ߽ⷅଚ૕りޔࠅ޽ߢⴚᛛࠆߔ⚿⋥ߦὑⴕ≮⸻ޔߪߊᄙߩࠄࠇߎ
޿ߟߦ⠌Ṷⓥ⎇ⴚᛛႎᖱߒ߆ߒޕࠆ߃⠨ߣ߁ࠈ޽ߢߚߞ߇❬ߦߣߎࠆߔᷫシࠍ቟ਇߩ↢⻠
ޔߪࠇߎޕߚߞ޽ߦะ௑޿ૐ߿߿ߴᲧߦరනߩ ઁޔߒኻߦ޿໧߁޿ߣ߆߁ߤ߆ߟ┙ᓎޔߪߡ
Ṷታജ౉ᡆᮨߡߞ૶ࠍࡦࠦ࠰ࡄߥ⊛૕ౕޔߣߎࠆ޿ߡߒߣᚻ⧰ࠍ૞ᠲ࠼࡯ࡏ࡯ࠠ߇↢⻠ฃ
ᦼޔ߼ߚߚߞ޽ߢኈౝ⟵⻠ߩࠄ߆ᔨ᭎߁޿ߣޠߪߣႎᖱޟޔߒኻߦߣߎߚ޿ߡߒࠫ࡯ࡔࠗࠍ
ߩኈౝߣޠࠬ࡯ࠦ⟵⻠ޟ෶ޕࠆࠇߐኤផߣ߁ࠈ޽ߢ⇣Ꮕߩὑߚ޿ߡߞߥ⇣ߪߣኈౝࠆߔᓙ
⇣ߪߣⴚᛛഥេߩ߳⠪⽎ኻធ⋥ޔࠅߥ⇣߇⾰ᕈߪߣⴚᛛ⼔⋴ߩઁޔ߿ߣߎߚࠇࠄ⷗߇ⶄ㊀
ޔߪࠄ߆ㅀ⸥↱⥄ߩኈౝ࠻࡯ࠤࡦࠕߒ߆ߒޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߟ৻ߩߘ߽ߣߎࠆߥ
ߚߒߦ੐ᄢࠍߐಾᄢߩߣߎߊ޿ߡ߼߆⏕ߢ⋡ߩಽ⥄ޔߊߥߪߢߌߛ㍳⸥ߪߜᜬ᳇߿᳇∛ޟ
߻ᦸߦࠕࠤߡߒ᦭౒ႎᖱߒ⸃ℂࠍߣߎߩߘޔߢߩࠆ޽ߢޘ᭽ߪⷰ୯ଔ߿߃⠨ߩੱޟ߿ޠ޿
ߥߪߢߩࠆ޿ߡߒᜰࠍߣߎߥ⊛૞ᠲ࡮⊛ⴚᛛޔߪߣߎߩߎࠅ߹ߟޕߚࠇࠄߺ߇ߤߥޠߣߎ
ࠍኈౝߥ⊛⾰ᧄߩᔨ᭎ߩႎᖱ߁޿ߣޔ߆ߩߊ޿ߡߞᛒޔ߆ߩࠆ߃ᝒߦ߁ࠃߩߤࠍႎᖱޔߊ
ᖱ≮කߩ╬࠹࡞ࠞሶ㔚ߥޘ᭽࿷⃻ޔߚ߹ޕࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎߚ᧪಴߇ߣߎ߻ឞ
ޔࠇࠊᕁߣߩ߽ߊߟ߽ജࠆ߈ߢᔕኻߦエᨵޔߢਛ޿ㅦ߇࠼࡯ࡇࠬߩൻᄌޔࠇߐ౉ዉ߇ⴚᛛႎ
  ޕߚࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ޽߇๧ᗧ
ߥᚲ≮⸻ߩၞ࿾߿⼔⋴໧⸰ޔߊߥߪߢߌߛࠆߔ⡯ዞߦ⸳ᣉߩߤߥ㒮∛ߪ↢⻠ฃޔߒ߆ߒ
߃⠨ߣߛⷐᔅ߽ߣߎߊ޿ߡߒ߿Ⴧࠍరනߩⴚᛛഥេߩ߳⠪⽎ኻធ⋥ޔ߼ߚ߱෸ߦၞ㗔ઁߤ
ᕈྚ⺋ޟޔ߃⠨ࠍ⠌Ṷⴚᛛ޿㜞߇ᐲ㗫↪ᵴߢ႐⃻ߩ〣ታޔߪᐲᐕ 62 ᚑᐔޔߢߎߘޕߚࠇࠄ
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ࠍߣߎࠆߔ⻠㐿ߡ޿ߟߦޠᒁๆߣࠕࠤ⣧ญߩ߼ߚࠆߔ㒐੍ࠍἻ⢖
  ߡ޿ߟߦᓽ․ߩេᡰߥല᦭ߡߞߣߦ↢⻠ฃ㧕㧞
޽߇᜚ᩮࠅ⍮ࠍⴚᛛ〣ታ࡮⼂⍮ߩᣂᦨޣޔߣࠆߺߡ⷗ࠍᓽ․ߩេᡰߥല᦭ߡߞߣߦ⠪⻠ฃ
ᣂޔࠅขߓᗵࠍሶ᭽ߩ႐⃻޿ߥ߈ߢߩߣߎࠆ⷗ߣߎࠆ⍮߆ߥ߆ߥޔߪᓽ․߁޿ߣޤߩ߽ࠆ
ࠇࠊᕁߣߩ߽ࠆ޿ߡࠇࠄᓧࠍ᳇ാߔ಴ߺ〯ࠍᱠ৻ߩ߼ߚ߁߆ะߦᰴޔߍ᜛ࠍࠫ࡯ࡔࠗߥߚ
࿷⃻ߣᱠㅴߩ႐⃻≮කޔߊ߈ᄢ߽቟ਇߣ޿㐳߇㑆ᦼ⡯㔌ޔߪߡߞߣߦ⠪ߚߒ⡯㔌ᐲ৻ޕߚ
ߦ೨ߡߒᔃ቟ޔߢ੐ߊ޿ߡ߼ၒࠍᏅ⪭ߩߎޔߪߕ߹ޕ߁߹ߒߡߓᗵࠍࡊ࠶ࡖࠡߩߣಽ⥄ߩ
ޔߒ߆ߒޕ߁ᕁߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ߇ߥߟߦេᡰߚߌะߦេᡰ⡯ዞౣޔߒ߿Ⴧࠍ⚛ⷐࠆ߼ㅴ
ේ࡮ℂේޣޔߊߥߪߢߩࠆ߇ߥߟߦេᡰߩ⠪⡯㔌߇ߌߛ੐ࠆߔᓧ₪ࠍߌߛⴚᛛ࡮⼂⍮ߩᣂᦨ
ࠇߐᓙᦼ߇ജᚢහޕߚ߈ߡ߃⷗߇ߣߎࠆ޽ߢല᦭߇ޤߣߎࠆ޽ߢ⠌Ṷ࡮⟵⻠ߚ߃߹߰ࠍೣ
޿߅ߦὐߩߎޕ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ߇᜼߽໧⇼߁޿ߣޔߪߢߩߥⷐਇߪೣේℂේޔߪߢ႐⃻ࠆ
ߒ⷗⊒ߡ޿߅ߦଥ㑐ߩᏆ⥄ߣ⽎ኻޔߢਛ߻⚵ࠅขߣ⽎ኻ߇㑆ੱ᧪ᧄޔߪߣⴚᛛޟޔߪ੗⭯ߡ
ቇࠍⴚᛛ⼔⋴ޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ಴ࠅߊߟࠍ߈േߩߛࠄ߆ޔߡߞߘߦᕈೣᴺߚ
ᕈೣᴺߩߘޔߺㄟߺೞߦ⣖㗡ߩಽ⥄ߣࠅ߆ߞߒࠍᕈೣᴺࠆ޿ߡࠇߐ᣿⸃ߦߢߔޔߪߦᤨ߱
ࠦߩ㆐਄ⴚᛛ߇ࠇߘޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔᔀߦᴺᣇ⠌ቇ߁޿ߣߔ߆േࠍߛࠄ߆ࠄ߇ߥࠇ߆ዉߦ
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ේ࡮ℂේޔ߇ߊ޿ߡߞࠊᄌߣޘᰴߪᲑᚻ߿ౕ㆏ޔߦ౒ߣઍᤨޕࠆ޿ߡߴㅀߣ㧕7ޠࠆ޽ߢ࠷
߈ߢ〣ታࠄ߇ߥߒ↪ᔕߦ೎୘ޔ߽ߡߞࠊᄌߪ⽎ኻࠅࠊᄌߪઍᤨޔߢߣߎࠆ޿ߡ߃ߐ᛼ࠍೣ
ߪⴚᛛߛࠎቇᤄޔߡߞߣߦ⠪⡯㔌ߦ․ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩߊ޿ߡ޿ߟߦり߇ജࠆ
ࠍೣේℂේޔߢਛࠆ޽߇ߣߎࠆߓᗵࠍࡊ࠶ࡖࠡ߿߈㛳ޔࠅߚߒ⢙⪭ߣߪߢߩ޿ߥ߃૶߁߽
ߒ⹺⏕ࠍ޿㆑߿ࠅ߇ߥߟߩߣⴚᛛߩᤄࠄ߇ߥߒᚯࠅขࠍ࠷ࠦ߿ൊޔߡߞࠃߦߣߎߔ⋥߮ቇ
ߢ߹ࠇߎޔߪࠇߎޕࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢ㆏ㄭߩᓧୃⴚᛛ޿ᣧߢ߆⏕ࠅࠃޔߪߣߎࠆߔᓧୃౣߡ
߽ࠆ޽߽ߣߎࠆߔቯุߪᐲ৻㧔ߊߥߪߢߩࠆߔቯุߡోࠍᔃ⽶⥄߿ࠕ࡝ࡖࠠߩり⥄ಽ⥄ߩ
ࠈߎߣߥߜ߇߈ะߦὑⴕ㗅ᚻޔߢߣߎ߁ว߈ะߣⴚᛛߩᣂᦨޔߒᓧ₪ౣࠍೣේℂේޔ㧕ߩߩ
ޔߡߒߘޕߚࠇࠄ߃⠨ߣޔ߆޿ߥߪߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐዷ⊒ߣ߳㓏Ბߩᰴࠅࠃޔࠄ߆
ߎޤ߁ⴕࠍ⠌Ṷߒ㄰ࠅ➅ޣޔޤߒㅢࠍ૕ߩߜߚಽ⥄ޣޔޤߺࠄߊ߰߇ࠫ࡯ࡔࠗߢ⠌Ṷ߿⟵⻠ޣ
⸳㑆ᣣ 4 ߩౝߩ㑆ᣣ 5 ࠍ⠌ቇᏆ⥄ޔߪߢࠬ࡯ࠦᧄޕߚ߈ߡ߃⷗߽ߣߎࠆ޿ߡߒ㆐਄ޔߢߣ
ߚߞ૞ࠍࠫ࡯ࡔࠗߩⴚᛛ⼔⋴ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍេᡰ߇ࡈ࠶࠲ࠬߩળද⼔⋴ߣຬᢎߩቇᧄޔߌ
ࠆ޿ߡߒቯ⸳ࠍ႐ળ߃ᢛࠍ஻Ḱߩຠ‛ޔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇⠌Ṷߒ㄰ࠅ➅ޔߡߒㅢࠍ૕ޔߢ㗡
ߩ↢⻠ฃߓห࡮⠪េᡰ࡮Ꮷ⻠㧔ႺⅣߩ࿐๟ޣߚ߹ޕ߁ࠈ޽ߢࠆ޿ߡߞߥߦജߥ߈ᄢ߽ߣߎ
߇ߥߒ࠴࠶ࡖࠠࠍ޿ᖺᚭ߿߈߿߱ߟߩ↢⻠ฃߩਛ⠌Ṷ߿⟵⻠ޔߪޤߣߎ޿ࠃ߇㧕╬᳇࿐㔓
េᡰࠍ⠌Ṷࠄ߇ߥ߉ߥߟࠍ↢⻠ฃߣᏧ⻠ᄖቇޔࠄ߇ߥ޿ⴕࠍỗೝߩߒ㄰ࠅ➅ޔߌ߆ࠍჿࠄ
⼔⋴ߩ㒮∛┙⋵ޔߪߢቇᧄߦ․ޕߚࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩ޿߈ᄢ߇ജߩ⠪េᡰࠆ޿ߡߒ
Ᏹޔߦ߼ߚࠆ޿ߡߞᢛ߇ߺ⚵઀ࠆߔࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡯ࡠߡߒߣᚻഥߦቇᧄߢᦼછߩ㑆ᐕ㧟߇⠪
ߒ₂⽸ߦᷫシߩ޿ᖺᚭ߿቟ਇߩ↢⻠ฃޔࠇߐరㆶߦ↢⻠ฃ߇ႎᖱ߿⼂⍮޿ߒᣂߩߢ႐⃻ߦ
ߩ↢⻠ฃޔ߇ߚߞ߆ߥࠇߐ⃻⴫ߪߦ࠻࡯ࠤࡦࠕޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ޿ߡ
ᄙࠆ޿ߡߒࠍᘦ㈩ߥ߆߿⚦ࠄ߇ߥߌઃࠍ᳇߽ߦߤߥ㊂㖸ߩࠢࠗࡑޔ᣿ᾖ߿࡯࠲࠾ࡕߢ⟎૏
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૕ޔࠄ߇ߥ߈⟎ߦ⋚ၮࠍೣේℂේޔࠍߺ⚵ขߚߒහߦ〣ታߩ႐⃻≮කߩ࿷⃻ޔࠅࠃ਄એ 
ࠆ޽ߢ⠌Ṷⴚᛛࠆ߇❬ߦេᡰ⡯ዞౣߒ਄ะ߇ജⴚᛛ⼔⋴ޔߢߣߎ߁ⴕߒ㄰ࠅ➅ߡߒㅢࠍ㛎
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